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ятельную уникальную природу, не зависящую от заложенных в него идей. В то же вре-
мя, искусство не может быть статичной структурой, его теория не должна закрываться 
для переосмысления. Угроза размывания и угроза закостенения висят над искусством 
уже давно, однако тот факт, что до сих пор ни того, ни другого не произошло, свиде-
тельствует о том, что собственное уникальное бытие искусства существует, и внутри 
своего поля трактовки искусство до сих пор продолжает совпадать с собой. 
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В статье рассматриваются основные  проблемы и понятия  визуальной экологии как но-
вой научной области исследований возздействия визуальных образов на конституирова-
ние современной медиареальности, изменения человека, его чувственности, телесности 
и ценностных ориентаций. Проблемное поле визуальной экологии формируется на основе 
анализа  изменений, которые произошли и происходят в связи с активным и необратимым 
внедрением визуальных образов в повседневную жизнь человека, в условия труда, обра-
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Конец ХХ-го – начало ХХI-го века символизируется массовым распространением 
визуальной культуры, что дало повод исследователям современности назвать нашу 
эпоху «цивилизацией образа» (П. Вирилио), а ситуацию в культуре – «иконическим 
поворотом», который характеризуется смещением онтологической проблематики 
к анализу визуальных образов. То, что видит человек, что окружает его повсеместно, 
на что не может не смотреть, то становится его внутренним Я, выражается в комму-
никации с другими, является образом реальности. Это дает теоретическое обоснова-
ние актуальности новой дисциплины — «визуальной экологии».
Визуальная экология является необходимой научной дисциплиной как в России 
так и во всем мире. Настоятельность и экстренность концептуализации визуальной 
экологии вызвана, во-первых, закономерностями и трансформациями, которые воз-
никают в результате взаимодействия человека с визуальным окружением; во-вторых, 
неразработанностью понятийно-методологической базы новой области междисцип-
линарного знания. Проблемное поле визуальной экологии формируется на основе 
анализа изменений, которые произошли и происходят в связи с активным и необра-
тимым внедрением визуальных образов в повседневную жизнь человека, в условия 
труда, образования и культуры.
За последние несколько лет можно наблюдать беспрецедентное расширение эко-
логического концепта, что свидетельствует о повышении значимости экологической 
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парадигмы в срезе современной эпохи: начиная от либидинальной экологии, экология 
внимания, экологии восприятия, познания, субъективности до политической эколо-
гии, экология власти, экотехнологий и медиаэкологии. Общая экологизация является 
важным фактором, возможно, даже ключевой особенностью нашей историчности.
Среди тех проектов в области экологии, которые уже разработаны и направлены 
на решение проблем экологичного развития экономики, сохранения благоприятной 
окружающей среды для населения и обеспечения экологической безопасности, про-
ект визуальной экологии открывает новое проблемное поле исследований: проблемы 
массовой деформации режимов и скорости восприятия, особенности формирования 
опыта восприятия посредством медиа, актуализации визуального загрязнения и визу-
ального насилия, исследование межличностных отношений и структур социальных 
практик в контексте формирования экологической и этической ответственности.
Термины «визуальная экология», «экология восприятия», «видеоэкология» все 
чаще встречаются в контексте исследований психологических аспектов эмоциональ-
ного восприятия и влияния «агрессивных» сенсорных воздействий на человека.
Интерес к изучению влияния сенсорных воздействий на человека возрос в пос-
ледние десятилетия в связи разработкой проблем экологии человека [1]. Этот процесс 
стимулировался развитием так называемой «глубинной экологии» (deep ecology), ори-
ентированной на изучение и восстановление внутренних — биотических, психологи-
ческих, социальных связей человека и окружающей среды. Это направление связано 
с развитием нового экологического сознания, принципы которого сформулировал 
норвежский философ Арне Наесс (Arne Naess): единство бытия человека и природы, 
неантропологическая экологическая этика, сохранение локальной культуры. Данная 
экоцентрическая концепция противопоставляется антропоцентрическому подходу 
и рассматривает человека как часть природы, изучает его экологию в контексте гло-
бального экологического процесса.
Изучение психо- и нейрофизиологических аспектов влияния визуальной среды 
на человека в России началось с работ доктора биологических наук В. А. Филина. 
Термин «видеоэкология» был введен им в 1989 году и впервые использовался в жур-
нале «Техническая эстетика» (1989, №10). В работах Филина изучалось воздействие 
различных визуальных образов на психическое и физическое здоровье человека. Как 
один из источников, влияющих на состояние человека, Филин выделяет «гомоген-
ную» и «агрессивную среду». В первом случае, это визуально скудное пространство, 
во втором, ритмично повторяющие элементы. Его наблюдения показывают, что глаз 
человека негативно и на большие «чистые» плоскости, и на ритмически расположен-
ные предметы. И в том, и в другом случае движения глазного яблока выходят из 
привычного ритма, что в свою очередь влияет не только на физиологию зрительного 
процесса, но и на психоэмоциональное состояние человека. 
В современном мире вопросы экологии как никогда актуальны. Мы много го-
ворим о качестве еды, которую потребляем, о воздухе, которым мы дышим, но еще 
мало анализируем то, что мы видим и поглощаем в виде образов.
Восприятие окружающего мира все более опосредуется визуальными образами. 
Орган зрения является основным сенсорным каналом, через который человек получа-
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ет около 80% информации об окружающей среде. Поэтому на первом месте по степени 
влияния сенсорных воздействий на состояние человека находится визуальная среда.
В перегруженной визуальной среде этот мощный канал связи деформируется, мы 
теряемся в череде образов статичных и динамичных, аттрактивных и ослепляющих. 
Визуальная информация уже не ограничивается количеством и объемом источников, 
доступных человеку, ограничителем становится биологические возможности челове-
ка, способность безопасно обрабатывать и усваивать информацию.
Известный экономист и специалист в компьютерной науке Герберт Саймон опреде-
лил в качестве важнейшей задачи современности необходимость разработки принци-
пов экологии внимания и управления вниманием. «Богатство информации и бедность 
внимания — это лицевая и оборотная стороны одной и той же медали. Компьютер 
и Интернет создали культуру, в которой в дефиците не информация, а ориентация. 
То есть не хватает времени, которое мы должны уделять избыточно пребывающей 
информации. Управление знаниями поэтому должно сосредоточиться прежде всего 
на фильтрации релевантной, имеющей прямое отношение к задаче информации для 
принятия решений в условиях неопределенности и недостатка времени» [2]. 
Включенность в глобальную мировую коммуникацию актуализирует потребность 
в средствах и технологиях отбора, фильтрации и оценки информации. Способом защи-
ты от восприятия все возрастающего потока информации становится незнание и недо-
верие. Чем больше информации, тем меньше готовность её принять. На незнание спи-
сывают сегодня неспособность решать отдельные проблемы, и люди снова пускаются 
в погоню за информацией. Но причина не в отсутствии информации, а в отсутствии 
ориентации и смысла отбора информации. Необходимы дизанейры знаний, способные 
вырабатывать смыслы и устанавливать ориентации: ученые, педагоги, медиакритики, 
фотографы, нужны, чтобы сделать информацию осмысленной и очевидной. Норберт 
Больц отмечает: «Во времена, когда нет времени смотреть и видеть, требуется гото-
вый товар восприятия: фотографии и телефильмы. Фотограф и оператор уполномоче-
ны отбирать информацию в мире образов — как автор в мире данных» [3].
В современных условиях постоянной атаки агрессивных визуальных образов, 
происходит расфокусировка взгляда, включается режим «невосприятия», «слепоты». 
Рассматривая эту проблему, французский философ и социолог, профессор архитекту-
ры — Поль Вирилио выдвигает тезис о том, что видение может быть также рассмот-
рено как частный случай слепоты: «…в структуру грядущей машины зрения заложена 
слепота. Что такое производство видения без взгляда, если не производство интен-
сивного ослепления? Ослепления, являющегося сутью новой заключительной фазой 
индустриализации — индустриализации не-взгляда» [4]. Видение без взгляда характе-
ризует пустое тело, собранное принудительной силой господствующего образа.
Процессы восприятия существенно переструктурируются новыми средствами 
коммуникации и обусловленным ими ускорением образов. При этом мы не видим ни 
визуальных условий коммуникации, ни деталей самого процесса производства обра-
зов. Хотя визуальное насилие как вид насилия еще не прописано в словарях и нор-
мативных актах, но оставаясь незамеченным своими жертвами, оно манифестирует 
себя во взгляде. Всевозрастающая очевидность приводит, согласно Мишелю Фуко 
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к паноптизму власти. Визуальное насилие проявляет себя как совокупность техник 
принуждения к смотрению, сидению и седированию, то есть успокоению под воз-
действием визуальных образов. Навязывание точки зрения, образа и формы иденти-
фикации, а в конечном итоге — обладание взлядом — невидимая стратегия визуаль-
ных технологий. 
Образы ищут пристанище и утерянную глубину, объем во взгляде. Образы ищут 
человеческие глаза. Происходит инверсия: так как образы живут за счет нашего 
взгляда, мы уже не являемся теми, кто смотрит на образы. Так как большинство из 
них ускользают, оставаясь невидимыми, поэтому это образы видят нас, до того как 
мы их увидим. Мы сталкиваемся с новым феноменом: мы все просвечиваемся слепым 
глазом демоскопии, и больше в нас ничто не имеет право существовать инкогнито. 
Чтобы нас тщательно наблюдать демоскопия и инфографика превращает нас в об-
разы (графики, диаграммы, показания статистики) без тайн и рельефа. Если глубина 
больше невозможна, тогда и глаза становятся избыточны. Образы живут истощением, 
опустошением взгляда смотрящего. Дитмар Кампер диагностирует «страдание глаз» 
как основную болезнь нашего времени. Мир как картина с тонким и аккуратным раз-
делением означаемого и и означающего распадается в катастрофе смысла. Это при-
носит взгляду, который выстраивал все надежды и основания согласно этой картине, 
новую боль. Чем больше страха и неуверенности, тем больше образов производится и 
поглощается: сериальная имаджерия, катастрофа всегда тоже самого — бесконечное 
продуцирование подобных образов тел и телесных образов. 
С тех пор как люди начали лихорадочно превращать себя и вещи в образы, мы 
начали жить в эпоху иконофагии (пожирания образов).
Производство образов постоянно ускоряется. Это формирует первую ступень 
иконофагии: образы пожирают образы. Так как в ускоряющемся ритме общества про-
изводства образов уже невозможно создать что-то новое, образы мульплицируются 
и набирают объем (3D, 4D). 
Вторая ступень пожирания образов возникает тогда, когда люди начинают вмес-
то вещей потреблять только образы. Бренды, иконы, символы, логотипы. Даже еда 
начинает содержать в себе больший процент нематериальной, символической, чисто 
образной ценности. 
Однако, именно в эпоху иконофагии проблема лишнего веса становится серьёз-
ным заболеванием. Во-первых, тучное тело не вписываются в образ, не подходит 
стандартам масс-медиа и во вторых, они нарушают правила консюмеризма: им не 
подходят средние стандартные размеры. Мир не употребителен для них, а они «не 
съедобны» для мира. 
Превращаясь в репрезентации образов, человек становится легкой добычей все-
могущественных образов своего времени. Образы пожирают нас и при этом ежеднев-
но: Образы фэшн, экономики, политики и прозаические бытовые образы сопровож-
дают нас повсюду. 
Процессы идентификации также повсеместно преследуют нас: идентификация 
с автомобилем, газировкой, определенной одеждой (но не с самой машиной или 
одеждой, а с силой убеждения образа). Образы отовсюду смотрят на нас, еще до тех 
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пор как мы их увидим. Их первая стратеги: Ослепление. Вторая: превращение чело-
века через процессы идентификации в подходящий (пассивный) образ, отображение. 
Третий этап состоит из экспроприации человеческого — это происходит постепенно: 
сначала похищают время (просматривание фотографий знакомых в сетях, потеря чувс-
тва времени, настоящего), а затем и пространства (третьего измерения, глубины). 
Изменения, которые произошли и происходят в связи с активным и необратимым 
внедрением визуальных образов в повседневную жизнь человека, в условия труда, 
образования и культуры формирует проблемное поле визуальной экологии. 
Зададимся вопросом: как на практике реализуются принципы визуальной эко-
логии? На сегодняшний день существуют несколько способов нормализации агрес-
сивной визуальной среды. Первый — это законодательные акты, ограничивающие 
и регламентирующие использование визуальных образов в медийном пространстве, 
второй — саморегуляция, когда само общество определяет допустимую меру и ка-
чество визуальной информации.
Петербургский философ Валерий Савчук, диагностируя неотложность переос-
мысления «абстрактных идеальных схем, накладываемых на ландшафт, телесность, 
мотивы принятия решений» [5], привлекает нас к экологической и этической ответс-
твенности за топос, к поиску «общности интересов выживания одних и потребления 
других» [6] в ситуации массового производства образов и объектов «индустриального 
платонизма. Потенциал метода топологической рефлексии раскрывается в рамках ме-
диафилософии, позволяя указать на место локализации медиа: «медиа – внутри нас». 
Новые медиа «видят и чувствуют нами, нами воспринимают и нами же желают потреб-
лять, втягивая в стерильную прогрессию общества потребления предметов все более 
одноразовых, продуктов питания все больше искусственных и модифицированных, 
взаимоотношений между людьми — все более дистантными и поверхностными» [7].
Сопротивление установившемуся медиальному режиму и смена «угла зрения» 
возможна: стоит перестать смотреть поверх топоса, а рискнуть выражать неравно-
душный взгляд «изнутри», быть внимательным, сочувствующим и ответственным 
к телу и месту. Акт топологической рефлексии – это процесс перманентных транс-
формаций, взаимного отражения субъекта и топоса. Практика топологической реф-
лексии многомерна, многократна и циклична, «поскольку производится каждый раз 
заново, внося коррективы исходя из изменения как рефлектирующего, так и объекта 
рефлексии, учитывая к тому же практическое воздействие на состояние места, исходя 
из результатов предшествующей рефлексии» [8].
Результатом топологической рефлексии являются концепты, «которые есть про-
дукт в равной мере теоретического самопознания, и познания природы, и художест-
венного обобщения, и эстетического опыта, и экологической и этической ответствен-
ности за топос», с необходимостью заверенные практикой выживания «в реальных 
условиях и обиходе с реальными предметами» [9]. 
Топологическая рефлексия может стать как философским методом, так и ориен-
тиром практики повседневности, меняющей стратегии отношения к природе, миру.
Современное образование также стремится ответить на эти вызовы времени. Воз-
растает роль визуальной культуры и экологии восприятия в передаче информации 
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в учебном процессе. Требования к визуальной компетентности уже отражены в го-
сударственных образовательных стандартах. Открываются новые образовательные 
программы по медиакультуре [10], медиафилософии, визуальной коммуникации. 
Проблемы экологии в медиапространстве, медианасилия, медиабулемии и дигиталь-
ного вуаеризма являются актуальными темами для исследований лаборатории визу-
альной экологии на базе Центра медифилософии [11] на философском факультете 
Санкт-Петербургского университета. Среди основных задач лаборатории: концепту-
ализация визуальной экологии как научной дисциплины, разработка учебный обра-
зовательных программ по визуальной экологии, проведение экспертизы визуальной 
среды города и разработка стандартов в области визуальной экологии.
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А. А. КОТЫЛО
МАСКА, АКТЕР И ЗРИТЕЛЬ 
В КЛАССИЧЕСКОЙ АНТИЧНОЙ ТРАГЕДИИ
Статья посвящена рассмотрению маски в качестве неотъемлемого элемента единой ин-
тегральной системы классической античной трагедии. В статье рассматриваются вопросы 
о взаимодействия масок с драматургией и мифом, особенностей их визуальной организации 
и восприятие маски зрителем. Автор затрагивает  проблему специфики игры актера в маске, 
выявляет основные механизмы коммуникации актера и зрителя в античном театре. Ключе-
вые слова: античность, трагедия, маска, актер, зритель, миф, восприятие, трансформация, 
коммуникация
Античный театр, как одно из самых ярких проявлений античной культуры, сыг-
рал основополагающую роль в развитии всей европейской культурной традиции. Со-
гласно Аристотелю, трагедия и комедия возникли из импровизаций на празднествах 
в честь бога Диониса: «первая — от зачинателей дифирамба, вторая — от зачинателей 
